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ABSTRACT
Twentymalerats(Rattusnorvegicus)everagebodyweightof 200g weredevidedinto five groups.GroupI as
controlratsandtheothergroups(II, III, IV andV) astreatedrats.All treatedratsweregiven0.125mL/200gbwofCC14
orallyfor tentimes(day-l untilday-19with 2 daysinterval)andthecontrolgroupweregiven0.125mL/200g bw
aquadest.Sinceday-21untilday-35,onlygroupIV andV weregiven0.56mLbuahmerahextracteveryday.Ratsgroup
I, II, andIII weregiven0.56mL aquadesteverydaysinceday-21.Eachratof groupIII andV werekilledatday-21,23,
27and35,thenapartofliver tissuewerecollectedfor histopathologicalexamination.TheresearchshowedthatCC14
administrationwithdoseof 0.125mL/200gbw fortentimeswith2daysintervalcausedsignificantlyincreaseofALT
activitycomparedtocontrolgroup.At day-35showedALTactivityof treatedgroupII andIV weredeclinedcompared
to day-21.Histopathologicalexaminationshowedthathepaticcongestion,radiarystructureof hepatocyteswasnot
clear,hydropicdegeneration,andcentrallobularnecrosis.Liver regenerationprocessof thetreatedwhichweregiven
buahmerahextractappearedfasterthenthetreatedratwhichweregivenCC14only.
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ABSTRAK
Duapuluhekortikusputihjantan(Rattusnorvegicus)dibagidalamlimakelompok.KelompokI merupakan
kelompokontrol,kelompokII, III, IV danV adalahkelompokperlakuan.SenyawaCC14dengandosis0,125mL/200
gbbdiberikanperoralpadakelompoktikusperlakuansebanyak10kali(harike-l sampaiharike-19)denganinterval2
hari,dankelompokontroldiberiakuadesdenganvolumeyangsarna.Mulaiharike-21sampaiharike-35tikus
kelompokIV danV diberiekstrakbuahmerahsebanyak0,54mL,dankelompokI, II danIII diberiakuadesdengan
volumeyangsarna.Padaharike21,23,27dan35,tikuskelompokIII danV masing-masingdibunuhsatuekoruntuk
pemeriksaanhistopatologikhati.Padaakhirpenelitian(harike-35)semuatikuspenelitianyangtersisadibunuhuntuk
kemudiandilakukanpemeriksaanhistopatologikhati.HasilpenelitianmenunjukkanbahwapemberianCC14dengan
dosis0,125mL/200g bbsebanyak10kalidenganinterval2 harimenyebabkanpeningkatanaktivitasenzimALT
(p<0,05)dibandingkankelompokontrol.Selanjutnyapadaharike-35terjadipenurunanaktivitasenzimALT pada
kelompoktikusperlakuanII danIV (p<0,05)dibandingkanpadaharike-21.Pemeriksaanhistopatologikterlihat
kongesti,susunanradierhepatosittidakjelas,degenerasihidropikdannekrosisentrolobulerhati.Regenerasihatitikus
kelompokperlakuanyangdiberiekstrakbuahmerahmemperlihatkanprosesregenerasiyanglebihcepatditandai
dengansusunanradierhepatositdibandingkankelompoktikusyanghanyadiberiCC14saja.
Kata kunci :Ekstrakbuahmerah,enzimALT,CC14
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27 KelompokIII
Gambar8.MikrografhatikusputihkelompokII
(diberiCel.) yangdinekropsipadaharike-35
susunanradierhepatositkurangjelas.Degenerasi
hidropik (a), kongesti(b), nekrosisdengan
kariolisisdanpembengkakansel (c),jaringanikat
(d).PewamaanH&E,perbesaranIOx40.
Dari penelitiandapatdisimpulkanbahwaada
peningkatanaktivitasALT yangsignifikan(p<0,05)
padakelompoktilrnsyangdiberiCCI. dibandingkan
dengankelompokontroldisertaiperubahanpadahati
sepertikongesti,susunanradier sel tidak jelas,
pembengkakansel,degenerasih dropik,dannekrosis
sentrolobuler.Selanjutnyakelompoktikusyangdiberi
ekstrakbuahmerahmaupuntidak,memperlihatkan
penurunanaktivitasALT kearahlevelnonnal.Namun
demikian,gambaranhistopatologikhatikelompoktikus
yangdiberiekstrakbuahmerahmemperlihatkanproses
regenerasiyanglebihcepatditandaidengansusunan
radierhepatositdibandingkankelompoktikustanpa
pemberianekstrakbuahmerah.
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Gambar9. Mikrografhatitikusputihkelompok
IV (diberiCCI. +buahmerah)yangdinekropsi
padaharike-35susunanradierhepatositlebih
jelas.Degenerasih dropik(a),venasentralis(b),
hepatosit(c).PewamaanH&E,perbesaranIOx40.
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